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In Disfertat.one, cujus cont.nuationem loco fpedmi-nis academici, bona Le_toris venia, publicae jam
.fubjicimus cenfuroe, duae obveniunt aequationes diver-
fae,quarura ope determinaripotefi: volumen hydrargyri
in data caloris temperatura. .Una earum exadara
ejus praebet menfuram (quatenus nempe experimen-
ta, quibus nititur calculus, pro exaclis adhiberi pos-
funt), operofiorem vero exigit in ipfa applicatione
calculum, nec ope logarithmorum commgde confi-
ciendum. In akera omisfa efl: exquifitis-fima exa&i-
tudo, ut faciliore computatione, faltem pro gradibus
caloris, temperaturae aquae congelantis propioribus,
inveniretur volumen quaefitum. Cum itaque appa-
reat, hanc pro majore c.alore„ ex. gr. -.bullitionis hydr-
argyri, non esfe adhibendam; illam injaliam redu-
ceje voluimus formam commodiorem, quae falva
exaftitudine facilem permitteret djeterminationem o-
pe logarithmorum.
Fa_to volumine hydrargyri = i in calore aquse
congelantis, ejus vero augmento =;v pro au&o calore
a o° ad «° in thermometro centefimali, ita ut progradu' caloris n volumen hydrargyri lit = / + x; in-
ventura ef_ fieri _. + ,v =
fi | r?a.+a»\» \* A +C32J+2»>_|_ o,ooolso3 y4»\62500000 S 62500000 -^
Si jam hujus requationis membrum pofterius multi-
plicando evolvitur,-apparet, inveniri terminos, qui
qvantitatem w usque ad fextam poteftatem elevatam
comple_runtur, hancque formam asquationis oriri:
1 _|_ x =. 1 + On +Cu n~ +Cm »' +C-t »4+ O »< +
Cvi » s, denotantibus, C, C", C", &c. cofefficientibus
eonftantibus, Ut Vero hae determinentur, ponatur
u- Y 2-- 0,00000525^= .=0,00000003 2 s
62500000 62500000
tfc = 0,000150354; quofafto erit i-\-x={i-\-an-\-hr-)
z
(1 4- C* 4- c) * -\- & nX)> uade multiplicando inve-nitur:
i+*__-4-34»+-3 "V+*
1 l» 11+3**_il»"*+-3^ -r» aV*°'+ fJ+J*} H-«^f': +3^ f + />VJ+ 2/.rJ +-. I _ r' +2fl-rJ+2-VJ.
Hoc modo itaque determinati funt valores-cofe'£ficientium, ut lit
O = 3 a + _",c" = 3 *2 + 3 *+ *-rr,C" s «3 + 6^ +*
2 r + 2 fo
Cv-
* ) 2' ( f
Ctr - 3 a~ !h + 3 h" +2 <-_»-",CT = 3 _ _> 2 + _« 1 f>
Cvi = _.',
ftmde, fubftitutis -valoribus a^ b & <_"-,
.Inveuiuntur
;Log. C = o, 2199877'— 4-
Log. C" = o, 9896491 —8.
Log. C'*' = o, 0263379 — n.
Log. Civ =0, 4947990 — .15«
Log. Cv =0, .2302878 "— 19.
.Log. Cvl =0, 5154500 —.23.
His autem cognitis non incommodus erit ufus
«equationis i+*=i +C'»+ C'»* +C"«! +«> u' +
_|_CV«5+ Cvt »% & quidem eo commadior, quo
minor fumitur «, ut nempe altiores ejus dignitates,
propter parvitatem caemc.entium, negligi posfint.
Notum- eft, hydrargyrum in vapores mutari
tjuando usque ad temperaturam 315" calefa_rum
efl .(*). Maximus itaque hic adhibendus valor qvan-
A .2 tita-
(*) Diu jam .crediderunt Phyfici, ebullitionis mercurii
calorem esfe 6oo° Fahrenheitii feu 3154 Celfii.
Nuperrime quoque vidimus in Novellis litterariis
Halenfibus, de novo determinatum esfe hunc ebul-
litionis calorem. Nondum autem ad nos perve-
nit part. 5 pro anno 1804 Annalium phyficorum
r* ) 3 ( t
titatis « clt 3T5. Etiamfi autem flat n = 315, fine
metu erroris tamen negligi potefr terminUs Cvl n a 9
qui minor eft parte decies millies millefima. Cum-
que in hac determH_atrone fufficiat exaftitudo partis
centies miilefimae, idem Valet ite termino Cv ri*,
qui pro n = 315 minor eft parte milliesv millefima;
unde facile apparet, terminos Cv n\ 6, CVI n s fem-
per omitti posfe. Deinde quoque fafra « = 133 vel
n < 133, eft CIV »4 <0^ 000001, adeoque pron<7j3
femper negligi pbteft hic terminus. Srmiliter pro
n = vel < 45 efl C'"'«? <o, 000001, adeoque negli-
gendus. Tandem qUoque pro n = vel < 3 fid'
On*<o-, oobooi. Hsec autem omnia ita funt intei-
ligenda, ut in applicatione regulae allatae pro vald-
ribus quantitatis n intra — 3 & +3 fufficiat ha.c ae-
_uatK_c
1 + x = 1 + C' n■ = 1 + 0,00016595 «/""'intra —■ 3 <~f — 40, atque +, 3 & + 45h_ec: 1 + .r __ 1 + C « + C" »■'= 1 + 0,000165954 n + 0,0000000976 « 2/intra 45 & 133
fe-ec: 1 + x = 1 + C » + C" » 2 +C'"«V--
atque intra 133 & 315
hasc: i + .*r=i+C'»+C'/. 2+C"« 3 +Cv «v
His<
Cel. Giliert, übi disfertatio de hac re legi
potcft.
* f _-' t f
$>& c *His nixi prmcipiis fequentem computavimus-
fabeHam
■r. . >oluraeil v. i Vok.men k , VolumenCnlor , , " Calor , , ■ Lalor , .liydrargyn hydrargyri hydr.irgyri
— 40 0,99352 -*- 10 0,99835 + 20 1,00336
~39 0,993-68 — 9 0,99851 21 1,00353
—38 0,99383 8 0,99868 22 1,0©370
*- 37 099399 — 7 0,99884 23 .1,-0387—36 0,99415 — 6 0,99901 24 1,00404— 3)7 0,99431 j. 5 6,99917 25 1,00421— 34 0,99447 — 4 ©99934 26 1,00438— 33) 099463 — 3 0,99950 27 1,0045.$
—32 0,99475 — 2 0,99967 28 1,00472
—37 099495
_
1 0,99983 29 1,00489— 3°j 0,995n — o 1,00000 30 1,00507fr -9\ 0,99527 -j- 1 1,00017' 31 1,00524— 281 0,99543 2 1,00033 32 1 00541
—27 0,99559 3 1,00050 33 1,00558-
-—26 0,99575 4 i,oo'-66 34- 1,00576
—25 0,99591 5 i,c0083 35 700593
—24 0,99607 6 i,ootco 36 1,00610
.— 23 0,99623 7 1,00117 37 1,00627
—22 0,99640 8 1,00133 38 1,00645— 21! 0,99656 , 9 1,00150 39 1,00662— 20 0,99672 10 1,00167 40 1,00679— 19] 0,99688 11. 1,00184 50; 1,00854— 18J 0.99704 12} 1,00201 60] 1,01031— i7! 0,99721 13 1 00217 70 1,01210— 16 0,99737 14! 1,00234 80 1,01391— 15 0,99753 is| «,00251 90 1,01573— 14 0.99770 161 1,00268 100 1,01758
"*- i3 0,99786 17 1,00285
__oo 1,03719— 12 0,99802 i8! 1,00302 300 1,05880~~- lil 0,99819 *9\ 1,00319 315 1,06233
Quamdiu liquidum ,manet hydrargyrum, .credl-
mus quidem, allatam regulam determinandi ejusvo"
lumen pro quibusvis .caloris vel frigoris gradi.bus
valere. Quamprimum autem in vapores mutatur,
vel in formam folidam abit, in illo cafu dilatatur, in
hoc vero condenfatur magis, quam «t fine cautione
tum adhibenda esfet regula. Quod praefertim hydr-
argyrum folidum attinet, fequentj modo ejus yo-
lumen .determ.inari posfe putamus.
Notum :eft, ,ej'us (Congelationem -fieri circa frigo-
ris gradum quadragefimum, in ipfo autem illo ra_-
mento fim.ul ita conderrfari, ut fecundum obferya^
tiones _Cel. Braunii in tbermometro centefimali gra-
d.um — 3334 oftendere posfit ("). Ut itaque inve-
niatur volumen hydrargyri congelantis, non fuificit
in aequatione nuper allata fumere n.= — 40; hoc e-jiim
i*j Praunius, qui primus congelationem hydrargyri
obfervavit, credidic ffrigus hujus congelationis esfe
,650 graduum fcalas Delilian», hoc ef_.— 3334- fca-
lae Celfianae. (Vide ejus disfert. de adtnirando frigore
artificiali quo Mercurius eft congelatus , in Nov, Com-
ment. dcad. Scient. Ltnper. Petropol: Totn. XI, pag.
287, 314.). Etiamfi autena ooftris temporibus cogni-
tum fit, frigus 40 ° fcalas noflrge huic congelationi
fufficere, docent camen experimenta Braunii, con-
denfationem hydrargyri in ipfa congelatione fi.eri us-
que ad gradum — 333-j-.
§ ) 6 g -I
*)7 ( %
ti\m fa_to invenitur'volumen hydrarpyri 40° frigidi,
adhuc autem liq.uidi. Sed debemus in asquatione
i+x='l+'.p^rl^)%(i 4- f i 2 <+27; W+ 0,0001503 54«)62500000-' v 62500000 y
dupplicem quantitatis n Valorem fubftituere. In illa
entm ejus parte, fnempe fa_.ore priore membri po-
fterioris) qu_e corre_tionem ob condenfationem vitri
thermometrici continet y- adhibenduseft valor ..=—4o,
quoniam haec eft temperatura vitri, in reliqva au-
tem, quas hydrargyrum proprie fpeclat, n= — 333 \.Pro volumine igitur determinando folidi bydrar-
gyri in frigore 40° valet hsec aequatior
i 4_ x - (i—.Jt-LHI2LJBJ)z(i (325 — 80) 4?62500000 7 \ 62500000
— 0,000150354. 333\), qute dat volumen illud quse-
fitum 1 +x = 0,^4^4224^ fa_to volumine hydrargy-
ri liquidi in temperatura aqnae congefantis =1. Pa-
rum igitur hoc differt ab illo, quod confiderata con-
ftru&ione thermometri Deliliani Braunius ftatuit
esfe = 0,95 (*), negfe_ta tamen correc.ione ob con-
denfationem vitri thermometrici. Supra quoque in-
Ventum eft Volumen hydrargyri ebullientis = i,06233;
quare, cum fint corporum pondera fpecifica in ratio-
ne inVerfa voluminum, atquepondus fpecificum hydr-
argyri in temperatura aquae congelantis fecundum
determinationem D:ni Brisson fumere liceat=i3,s6B
fequens oritur cotnparatio ponderum fpecificorum
hydrargyri, nempe foli-
(") L, c. p, 287.
fofidi in frigore 40°= /4,231
liquidi in calore o° = 13,508
ebullientis in .calore 3150 ..= 12,779.!
Prpeterea obfervavit Brau-nius (') in frigore
Wiajore, qua.m quod necesfarium erat ad congelatio-
nem hydrargyri, hocce adeo fuisfe denfum, ut ad
gradum usque 1500 fcalae thermometri Deliliani, hoc
eft, ad — 900 0 fcalas Celfianse, defcenderet. Si qui-
dem pro hocce experimenlo coguitum esfet frigus,
modo fupra allato determinari posfet volumen &
pondus fpecificum hydrargyri omnino folidi & mal-
leabilis. Incertum enim eft, pro quonam gradu ther-
xnometri corrigendus fit effeftus frigoris in vitrum
thermometri. Si tamen pro frigoie — 40 0 haec cor-
reclio inftituitur, pro ftatu autem hydrargyri fumi-
tur — 9^o J. vero proximum inyenitur volumen
hydrargyri malieabilis = o, 86425, unde eruitur pon-
dus ejus fpecificum = 15,699.
*)8 ( f
